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Аннотация
Статья посвящена исследованию историографии народных университетов в императорской Рос­
сии в конце XIX -  начале XX века. Поскольку история народных университетов является состав­
ной частью истории культурно-просветительской деятельности, то в статье рассмотрена также ис­
ториография просветительства. Для современной науки актуальным становится изучение куль­
турно-просветительских обществ (в том числе и обществ народных университетов) не только как 
социокультурного явления, но и как феномена общественно-политической жизни -  одного из про­
явлений формирования на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий гражданского общества в 
России. Историографический анализ исследований в данной области представлен в статье.
Annotation
The article is devoted to the study of historiography of people's universities in imperial Russia in the late 
XIX-th -  early XX-th centuries. Since the history of people's universities is an integral part of the history 
of cultural and educational activities, the article also considers the historiography of enlightenment. For 
modern science, the study of cultural and educational societies (including societies of people's universi­
ties) is not only a socio-cultural phenomenon, but also a phenomenon of social and political life, one of 
the manifestations of the formation of civil society in Russia at the turn of the nineteenth and twentieth 
centuries. Historiographic analysis of research in this area is presented in the article.
Ключевые слова: Народный университет, гражданское общество, рубеж XIX -  XX вв., историо­
графия, просветительство.
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История народных университетов -  составная часть истории культурно­
просветительской деятельности российского общества в конце XIX -  начале ХХ в. Изучение 
этого исторического опыта осуществляет уже несколько поколений исследователей. Первыми 
такими исследователями были сами организаторы и непосредственные участники создания и 
становления культурно-просветительских обществ. В исследованиях досоветского периода 
содержится общая характеристика зарождающегося феномена общественной просветитель­
ской деятельности. В энциклопедической статье В.И. Чарнолуского эта деятельность харак­
теризуется как внешкольное образование, играющее не просто роль дополнения к существу­
ющему школьному образованию, а являющееся самостоятельной отраслью «общественного 
хозяйства». Определив в качестве основных ресурсов внешкольного образования частную 
инициативу, благотворительность, а также инициативную деятельность общественных объ­
единений, автор, тем не менее, усматривает в этом определенную ограниченность просвети­
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тельства. Преодолеть эту ограниченность он считает возможным лишь посредством включе­
ния в эту деятельность государства и органов общественного самоуправления [Чарнолуский, 
1911]. Такие представления вполне соответствуют духу идей консервативного («охранитель­
ного») либерализма второй половины XIX в., распространенных в среде людей, занятых про­
светительской деятельностью, и развивавшихся отдельными представителями либеральной 
мысли в начале двадцатого столетия. Детальная характеристика педагогических просвети­
тельских обществ содержится в ряде работ этого же автора [Фальборк, Чарнолуский,1899, 
Фальборк, Чарнолуский, 1900, Фальборк, Чарнолуский, 1908].
Из общих проблем просветительских обществ одной из наиболее актуальных и часто 
обсуждаемых были проблемы правового поля деятельности таких обществ [Ануфриев, 1916, 
с. 15-45; Ильинский, 1913; Роговин, 1912; Фальборк, Чарнолуский, 1899-1911].
При этом, в отличие от Чарнолуского, считавшего недостаточным присутствие государ­
ства в организации внешкольного образования, Н.П. Ануфриев, напротив, отмечал избыточ­
ность государственного присутствия в правовом регулировании общественной деятельности.
Наибольшее же распространение в этот период получили работы, посвященные ха­
рактеристике деятельности отдельных просветительских обществ или некоторых типов 
таких обществ [Браве, 1900, № 5-6; Белоконский, 1904, с. 152-165; Де-ля-Фосе, 1898, 
с. 952-974; Тюртюмов, 1899; Григорьева, 1894; Нейдинг, 1897].
Содержание этих работ отразило личный опыт деятельности их авторов в просвети­
тельских обществах. Тем больший интерес представляют их субъективные суждения и 
оценки, основанные, как и оценки Чарнолуского, на практическом опыте. Среди этих работ 
выделяется, как историческое исследование, одно из ранних произведений российского и 
советского педагога («учителя учителей») Н.В. Чехова «Народное образование в России с 
60-х гг. XIX в.» [Чехов М., 1912].
Отмеченные работы принадлежат авторам, придерживавшимся либеральных взгля­
дов на общество и общественную деятельность. Эти работы объединяет идея обязательно­
го присутствия в деле народного просвещения общественной инициативы. Хотя при этом 
многие из авторов считают необходимой ресурсную поддержку этой инициативы со сто­
роны государства.
Наряду с этими работами в начале двадцатого столетия активно издаются труды, ав­
торы которых были носителями консервативных взглядов на образование и просвещение. 
Они посвящались, преимущественно, описанию и характеристике деятельности государ­
ства, его органов и учреждений в сфере образования [Григорьев,1900; Миропольский, 1883; 
Рождественский, 1902; Он же, 1910; Он же, 1912]. Деятельность просветительских обществ 
при этом рассматривалась лишь как дополнение к государственной образовательной систе­
ме, а не отдельная сфера деятельности, как ее воспринимал Чарнолуский. Однако благодаря 
этим исследованиям было введено в научный оборот большое количество нормативных до­
кументов, регламентировавших образование в России.
Характеристика организации работы образовательных учреждений и просветитель­
ских обществ в дореволюционных исследованиях сочеталась с анализом особенностей пе­
дагогической деятельности разных типов школ и просветительских обществ [Каптерев, 
1913; Он же, 1914; Рачинский, 1883; Он же, 1891; Вахтеров, 1896; Он же, 1907; Он же, 1917; 
Пругавин, 1905; Ушинский, 1913-1916]. В начале советского периода продолжали изда­
ваться работы, сохранявшие дореволюционную традицию в исследовании образования, 
поддерживавшие преемственность в педагогической и просветительской деятельности [Зе- 
ленко, 1922; Иванов, 1925; Медынский, 1918; Он же, 1918; Он же, 1923;Он же, 1923-1925].
Однако уже в это время происходит резкая негативизация политики и идеологии 
советского государства в отношение дореволюционного опыта просветительский деятель­
ности. В 1918 г. под предлогом борьбы с параллелизмом в образовании ликвидируются 
народные университеты. Авторитетные партийные деятели обрушиваются на просвети­
тельские организации с оскорбительной критикой. В.А. Невский характеризовал вне­
школьное образование дореволюционной России как «жалкий суррогат культуры, специ­
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ально изготовленный для неприхотливых, задавленных и невежественных масс» 
[Невский, 1921]. Общепринятой характеристикой деятельности просветительских обществ 
становится оценка ее как буржуазного средства отвлечения пролетариата от классовой 
борьбы [Элькина,1930; Она же, 1959].
Даже Е.Н. Медынский вынужден был, кривя душой, встать на путь классовой ха­
рактеристики проблем образования [Медынский, 1931]. Подобные оценки деятельности 
просветительских обществ сохранялись вплоть до 50-х гг. прошлого столетия [Фрид, 
1956; Волков, 1953].
Лишь в 60-е -  70-е гг. наблюдается постепенный отход от крайностей в характеристи­
ке деятельности просветительских обществ -  появляются исследования, дающие этой дея­
тельности положительную оценку [Дронов, 1970. с. 198-202; Он же, 1967. с. 83-87; Щиглик, 
1971, с. 173; Пирумова, 1986; Она же, 1993, с. 329, с. 288; Она же, 1986. с. 45-63].
Особое место среди этих исследований занимают работы профессора историко­
архивного института (ныне РГГУ) А.Д. Степанского (1934-2009): «История обществен­
ных организаций в дореволюционной России»; «Самодержавие и общественные органи­
зации России на рубеже XIX-XX вв.»; «Общественные организации в России на рубеже 
XIX-XX вв.» [Степанский, 1979; Он же, 1980; Он же, 1982]. Изданные изначально в каче­
стве учебного пособия, эти труды выходят за пределы формата учебной литературы и 
представляют собой научные исследования, отличающиеся не только своей глубиной, 
главное -  новизной постановки проблемы деятельности общественных организаций как 
фактора формирования гражданского общества в России. Последняя из упомянутых работ 
была защищена в качестве докторской диссертации. Это дает основание специалистам по 
истории гражданского общества в России характеризовать их как «наиболее фундамен­
тальные исследования данной темы» [Туманова, 2008. с. 15].
Характеристика собственно просветительских обществ в работах Степанского при­
сутствует как один из сюжетов общей темы. Именно им были разработаны фундаменталь­
ные основы типологии общественных организаций, периодизации их деятельности, прин­
ципов их деятельности, что в совокупности составило характеристики этого феномена, 
адекватные современным представлениям о некоммерческих организациях, как институте 
гражданского общества. В отечественной науке он считается «в полном смысле первопро­
ходцем» данной темы [Туманова, 2011. с. 14].
Степанский и его работы положили начало осмыслению деятельности обществен­
ных организаций императорской России как феномена формирования гражданского об­
щества. В этом качестве он стал связующим звеном в развитии исторической мысли от 
советского периода к современности. Продолжением его исследований на современном 
этапе развития отечественной науки стали новые работы этого автора, а применительно к 
истории просветительской деятельности -  работы М.В. Михайловой [Степанский, 1995, 
с. 42-58; Михайлова, 1989, с. 174-190; Она же, 1993]. В контексте истории культурной 
жизни российского города исследовала деятельность просветительских обществ 
Л.В. Кошман [Кошман, 2008].
Актуальным для современной науки направлением стало изучение культурно­
просветительских обществ не только как социокультурного явления, но и как феномена 
общественно-политической жизни -  одного из проявлений формирования на рубеже де­
вятнадцатого и двадцатого столетий гражданского общества в России. Наиболее системно 
и последовательно этот аспект деятельности культурно-просветительских обществ иссле­
дуется А.С. Тумановой [Туманова, 2011; Она же, 2008; Она же, 2003; Она же, 2002. Она 
же, 1999] Крупнейшим достижением отечественной историографии формирования граж­
данского общества в императорской России стала коллективная монография «Самоорга­
низация российской общественности в последней трети XVIII -  начале XX в.» [Туманова, 
2011]. Этот труд стал продолжением фундаментального изучения истории российских 
общественных организаций, начатого Степанским, и при публикации был посвящен его
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памяти. Отдельным разделом в книге представлена современная характеристика деятель­
ности культурно-просветительских обществ.
Самым характерным явлением для современного состояния изучения деятельности 
дореволюционных культурно-просветительских обществ можно считать широкое распро­
странение региональных исследований по этой тематике [Бугров, 2004; Быковец, 2003; Во­
робьева, 1990; Дворецкий, Шевченко, 2012, с. 132-140; Добрынина, 2001; Косихина, 1998; 
Котляр, 2007, с. 333-343; Любушкина, 2004; Меметов, 1997; Меньшикова, 2011, с. 148-151; 
Она же, 2012, с. 127-130; Мотык И.; Поликарпова, 2003; Пономарева, 2007; Попов, 1998, 
с. 57-67; Семенов, 2007, с. 288-295; Он же, 2011, с. 175-179; Он же, 2011; Он же, 2012, 
с. 83-87; Он же (15.05. 2017); Тимченко, 2004; Туманова, 1996; Хаченьян, 1999; Шевченко, 
(12.05.2017); Шевченко, Семенов (17.05.2017)].
Таким образом, можно сделать вывод, что исследования в области истории народ­
ных университетов (кроме университета им. А.Л. Шанявского) находятся в стадии ста­
новления. Это обстоятельство предполагает необходимость проведения подобного рода 
исследований деятельности других российских народных университетов.
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